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INTISARI 
Pada skripsi ini, sebuah alat pemandu telah dibuat. Alat ini dibuat untuk 
menanggulangi resiko wisatawan kehilangan informasi saat tour guide 
menjelaskan nilai suatu lokasi yang dikarenakan keterbatasan suara, keadaan 
ramai, dan user tidak dapat sesuka hati memilih tempat. Alat ini dirancang 
menggunakan Raspberry Pi B+ sebagai kontrol dan beberapa modul tambahan 
seperti LCD sebagai output penampil nama lokasi, keypad untuk memberi input 
lokasi, headset untuk mendengarkan output suara yang menjelaskan nilai suatu 
lokasi, menggunakan power bank kapasitas 4500mAh dan mampu bertahan 
selama 8 jam. Alat ini bersifat portable yang dapat mengeluarkan penjelasan 
berupa suara dan tampilan lokasi sesuai pilihan lokasi yang diinginkan oleh user. 
Alat ini digunakan oleh wisatawan yang ingin mengetahui nilai sejarah suatu 
lokasi secara mendalam sesuai dengan keinginan tanpa harus mengikuti 
rombongan yang sudah ditentukan arah tujuannya oleh tour guide. Alat ini dapat 
digunakan di berbagai tempat wisata, museum, dan tempat-tempat yang 
mengandung suatu nilai. Dalam aplikasinya alat pemandu ini digunakan di Rumah 
Noto yang memiliki 1 lantai dan 8 ruang. Alat ini tersedia pilihan Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris sehingga bila ada wisatawan asing yang ingin 
berkunjung untuk mengetahui rumah dari pendiri Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW) juga dapat menggunakan alat ini.  Alat ini juga dilengkapi 
dengan menu lantai 1,2, dan 3 supaya alat ini dapat digunakan di berbagai tempat. 
Admin dapat mengganti naskah suara dan tampilan lokasi pada LCD dengan 
memasukkan password, sehingga hanya orang tertentu yang dapat menggantinya. 
ABSTRACT 
 
In this thesis, a tool guide has been created. This tool is made for travelers 
or risk losing information when the tour guide to explain the value of a location 
due to the limitations of voice, crowded state, and the user can not choose where 
they pleased. This tool is designed to use Raspberry Pi B + as a control and some 
additional modules such as LCD as output viewer location names, keypad to give 
the input location, a headset to listen to the sound output that describes the value 
of the location, using the power bank capacity of 4500mAh and can last for 8 
hours. This tool is portable that can issue an explanation in the form of sound and 
display the appropriate choice of location of the desired location by the user. This 
tool is used by tourists who want to know the historical value of a location in 
depth in accordance with the wishes of the group without having to follow a 
predetermined direction of the goal by the tour guide. This tool can be used in a 
variety of tourist attractions, museums, and places that contain a value. In the 
application of this guiding tool used in the Rumah Noto which has 1 floor and 8 
rooms. This tool is available option Indonesian and English, so if there are foreign 
tourists who want to visit to see the home of the founder of the Satya 
Wacana Christian University (SWCU) can also use this tool. The tool is also 
equipped with floor menus 1,2, and 3 so that the tool can be used in various 
places. Admin can change the sound script and display the location on the LCD to 
enter the password, so that only certain people can replace them. 
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